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'Toprak uyanırsa?n  =
E KONOMİ uzmanı Şev­ket Süreyya AYDEMİR in romanı, Remzi kita- 
bevinin (Yeni Türk yazarlaı-ı 
serisi) nde yayınlandı. Yazar 
buna roman değil, «Ekmeksiz- 
köy öğretmeninin hâtıraları» 
diyor. Romancı Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, önsözünde ya­
zarı ve eserini tanıtmaktadır. 
Kitap, rahmetli eğitimci İsmail 
Hakkı Toııguç’un hâtırasına 
ithaf edilmiştir.
1897’de Edirne’de doğmuş, 
Edirne Öğretmen Okulu’nu 
bitirmiş, uzun süre öğretmen­
lik yapmış olan yazar, ağaç 
yetiştirmekten, çiftlik işlerin­
den pek hoşlanılmış. Okul ko­
operatifçiliği ve tasarruf eği­
timi, halk için ekonomi bilgisi, 
ekonomi savasında köy öğret­
meni, yurt bölge incelemeleri 
Orta yayla gibi konularda de­
ğerli eserler veren yazardan 
bir köy romanı da beklenirdi.
Anlatılan köy: Ankara’nın
Polatlı ilçesine bağlı, Sakarya 
vadisinde bataklık, geri «ek­
meksiz» bir köydür. Emekliye 
ayrılınca işsiz ve amaçsız ka­
lan bir öğretmen ve müfettiş, 
«bizim hâzinemiz» dediği kö­
ye kendini yeniden Öğretmen 
tâyin ettirir. İlkin bir yaban 
ve sığıntı gibi girdiği köyde, 
sonradan rüyalarını gerçekleş­
tirir. Köyü, tarihten öncesin­
den çıkarıp modern duruma 
getirir. Köyün ve kasabanın 
ileri gelenleri de ona yardım 
ederler. En önce köyün «dir­
liği» dediği geçimine el atar 
Bunun için bir komite kuru­
lur. Bir ahır bozuntusu olan 
köy okulu binası onarılır. Sıt­
ma kaynağı bataklık kurutu­
lur. Okulla cami elele verip 
gece kurslarıyla halkı eğitir­
ler. «Halk bir denizdir...» Her­
kese iş, herkese ocak, herkese 
toprak gerek! Köy artık bir 
şantiye halini almıştır. Bütün 
bu işlerde köy öğretmeni bas-
ŞEVKET SCREYTA AYDEMİR
Uca rolü oynar...
Aydemir bu kitabı niçin 
yazmıştır? Bunu bize eserin 
sonunda açıklıyor: «Bize dü­
şünen, inanan, çevresine ken­
dini veren ve çevresini sürük­
leyen insanlar lâzımdır... Şim­
di bizim için de, hattâ (Cordi- 
vom’dan) 3.000 yıl sonra olsa 
da bozkır’m yeşermesi, insanın 
kendini ve mutluluğunu top­
rağın uyanışında bulması ni­
çin mümkün olmasmdı? O 
toprak ki, şimdi bizim hem 
vatanımız, hem son ümidimiz 
son sığmağımızdır.»
Köyü yeni köy yazarları ku­
şağından epey farklı bir bi­
çimde anlatan, köyün yalnız 
nasıl olduğunu değil, hangi 
yollardan uyandırılıp kalkın - 
dırılabileceğini de gösteren 
köy insanının kökünden kop­
madan nasıl değişebileceğini 
ispatlayan, kısaca köyü bütün 
bir dâvâ olarak ele alan ya­
zarın Türk köylijsünü yeniden 
yaratarak hayata daha iyi bağ­
lamak yolundaki büyük çaba­
sını takdir ederiz. Bu romanın 
edebiyatımızda bir eşi daha 
bulunmadığını rahatça söyle­
yebiliriz (447 s., 10 lira).
BAŞKA KİTAPLAR ŞŞ
• Hintli şair Sir Kabiııdra- £==: 
nath Tagorc’dan İbrahim Ho- g g
yi’nin dilimize çevirmiş olduğu EEE 
«Bahçıvan» adlı şiir kitabı, ıın  
Remzi kitabevince altıncı defa s s  
bastırıldı (128 s-, 250 krş.).
• Amerikan romancısı John EE
Steinbeckin Almanların son ^E  
savaşta Norveç’i istilâsını konu EE 
edinen, Norveç ulusunun zor- = =  
balara karşı gösterdiği direnci EEE 
caniı sahnelerle belirten Ay EEE 
Battı -  The Moon is down adlı gşg 
romanı, (Varlık büyük cep k i- şş ; 
taplan) serisinde üçüncü defa EE 
basıldı 103 s., 2 lira). EEE
• Fransız yazan Jean Fre- 
ville’den eleştirmen Asım Be- —~  
zirci’nin çevirdiği «Sosyalist —  
gözle toplum ve sanat», İzienı ESE 
vaymevince bastırıldı. Pleha- EEE 
nov un sanatla ilgili görüşleri-
ni, bilimsel sosyalizm açısın- —  
dan eleştirmektedir (62 s.. 250 33Z 
krş.). ~
T A K V İM L E R  jjjf
• Milli Eğitim Bakanlığı, her ~ ~
yıl olduğu gibi, bu yıl da gü- EE 
zel bir sanat takvimi yayınla- EEE 
dı. Dolmabahçe Resim ve Hey- ŞE 
kel Müzesindeki yerli tablolar- EEE 
dan onikisinin renkli röpro- EEE 
düksivonların veren takvim EEE: 
bir albüm halinde saklanabi- =  
lir (12 yaprak 750 krş.). E :
• Kartonunda Topkapı Sa- E r
rayı porselen koleksiyonundan EEE 
bir tabağın renkli resmi bulu- —  
nan Ajans-Türk 1964 d u . ar EEE 
takvimini şair Necdet Evlivagil rzr 
hazırlayıp yayınlamış. Türk ve ~  
dünya şiirinden seçmeleri içi- EEE 
ne alan takvim; namaz saatle- EEE 
ri, güzel sözler ve fıkralar, ta- = =  
rih bilgileri, yıldız falları, y e - EE 
mek listeleri de sunuyor. Tak- EEE 
vim yaprakları çizgili yerle- EEE 
rinden kesilerek ciltlenmek —  
suretiyle yıl sonunda mükem- znr 
mel bir şür antolojisi meydana ~  
gelmiş oluyor (10 lira, antoloji —  
ayrıca satılmaktadır). EEE
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